





() • J osep M.a Jujo l : guerra i postgu erra És ben cert que la veritable producció jujoliana es concreta en 
uns pocs anys en que, després de !'experiencia amb Gaudí, Jujol 
empren el vol. Els encarrecs que rebé, si bé de petites dimensions, 
els va interpretar amb un esperit ple de for~a, amb molta més 
empenta que no es podia desprendre del seu humil aspecte. 
A poc a poc , la dimensió de les seves obres va anar prenent 
una altra envergadura i, així , el 1929 Jujol va construir el Palau 
del Vestit a la Pla~a d'Espanya de Barcelona i va guanyar i 
realitzar el concurs per a la font de la mateixa pla~a, si bé en 
una tendencia molt més propia d'autors proxims a formes 
eclectitzants. Jujol ja sembla encarrilat en una carrera 
productiva . 
La guerra i la postguerra van truncar aquest procés , deixant-
nos amb el dubte de l ' evolució natural de la seva activitat. 
Marginat i amb pocs recursos, va passar la guerra en la 
miseria propia d'aquells anys. Malgrat tot , el 1938 va aconseguir 
ser nomenat encarregat d ' inspeccionar els desperfectes prodults 
pels bombardeigs a la zona delimitada pels carrers Urgell , 
Diagonal, Passeig de Sant Joan i el mar, sota les ordres 
de l'«Agrupació Col.lectiva de la Construcció». La seva activitat 
durant aquest període va consistir simplement a retratar 
pictoricament els detalls de les construccions malmeses, pero així 
va poder continuar dibuixant. 
Després de la guerra, la situació de Jujol no va millorar 
substancialment. Poques i petites van ser les feines de les quals es 
va encarregar, i sovint els seus recursos barats, més que 
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Antiga trona (desapareguda) de la capella del Col·lcgi de les CarmcLites de la Carita!; Tarragona, 1939. 
Fotografia: Raymond. 
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no pas l'apreci per la seva obra, van ser els 
veritables motius que fas escollit com a arqui-
tecte pera reformes d'esglésies i capelles. En 
aquestes, una actitud conservadora sovint hau-
ria resolt el projecte amb poc esfon;: de refle-
xió, seguint la solució més directa. Jujol, en 
canvi, es plantejava l'obra atorgant-se una cer-
ta llibertat (en funció de la mida de l'encarrec), 
oferint-se generosament a l'obra i treballant en 
la realització amb plena devoció (cal remar-
car que en aquest període Jujol no disposava 
d'ajudants i que ell mateix portava a terme 
gran part de les obres.) Sense seguir un meto-
de concret classificable ni basar-se en cap teo-
ría, ni tan sols propia, i amb un esperit sobre-
tot intui'tiu més que no espontani, va anar 
acomplint les obres de restauració, que sovint 
consistien en canvis de paviments, reformes 
d'altars o realització de sagraris i elements pro-
xims als oficis religiosos. 
Els paviments, solids i de materies petries 
de diferents colors, es descomponen en geo-
metries riques i complexes que per la inten-
cionalitat del trae;: conferien una nova quali-
tat als recintes, sovint humils. 
D'altres objectes relacionats amb el culte o 
amb el món religiós són lampades, fonts 
d'aigua beneita, reixes i finestres, lapides, pas-
sos de Setmana Santa, etc. En aquestes peti-
tes realitzacions, Jujol sobrepassava també els 
límits de la comanda, fent sovint que aquests 
elements esdevinguessin més importants, cen-
trals. Així, a la lapida de Santa J oaquima de 
Vedruna a l'Església del Pi, el 1945, Jujol es 
va estendre sobre la pedra del mur gotic, 
dibuixant-hi filigranes. 
Aquesta actitud és la que emprava també 
a l'hora de tractar els altars, portant-los més 
enlla de les imatges, com desbordat per la seva 
capacitat o la seva vocació. 
També així apareixen sagraris com a resul-
tat de l'agregació de formes sobre la base d'un 
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element més simple que es va enriquint i bar-
roquitzant fins arribar a la seva forma defini-
tiva (Vilanova, 1949, Guimera, 1945, Capella-
des, anys 40, i sobretot el sagrari de Bonastre, 
rodó com una bombona de buta). 
En canvi, altres vegades Jujol no va arribar 
als últims extrems de capacitat d'assimilació 
de formes per part dels seus objectes, i va uti-
litzar solucions directes i senzilles, com per 
exemple a l'església de Vilanova en que, gra-
cies a uns retalls de llauna, va resoldre la mu-
tilació de les ales dels angels. Llavors, va om-
plir de taques plenes de llum els seus vestits, 
convertint el rellepat aspecte inicial en la fi-
gura d'un angel majestuós i resplendentment 
vestit. 
En aquestes pintures Jujol no va pretendre 
reproduir res, són només taques o línies a sen-
timent. Amb aquestes i amb els seus objectes 
és com si hagués volgut deixar la seva forc;:a 
per escrit. Els seus arguments no són només 
lineals o plans. També va torc;:ar les formes de 
la materia amb encert per convertir-les en ob-
jectes i confegir una dimensió amb capacitat 
vital. Sembla com si la imatge resultant tam-
bé fas inesperada per a Jujol, pero una lectu-
ra acurada revela rapidament una selecció pre-
cisa i no tan lliure com aparentment es pot 
pensar. Les formes i els colors s'exposen gai-
rebé sense pudor, combinats amb un gran sen-
tit, refrescants i sovint sorprenents fins i tot 
als nostres ulls. 
L'etapa de la postguerra sembla marcada 
en Jujol per un desesperat intent de cobrir l'es-
pai blanc, com si de l'única esperanc;:a que li 
quedés fas la d'omplir el buit. Li cal explicar 
el seu vigor juvenil, ple de promeses, la seva 
trajectoria inicial ascendent; tot enrera. 

